




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 	 例えば JELCでは，現在 100 名の教職（牧師）が
120 ある各個教会を支えているが，現在教職の大量
引退の時を迎えている。70 歳で定年退職を迎える



















































































































































































































































































Buber	has	clearly	stated	that	human	beings	were	created	 in	God’s	 image	so	that	 they	might	have	
dialogue	with	“the	Eternal	Thou”	and	others	who	speak	the	ground	words	“I	and	Thou”(1923).	 It	 is	
proposed	that	only	the	heart	that	has	been	broken	down	and	emptied	is	able	to	listen	to	the	Voice	of	
Silence	outside	the	inner	self	as	a	taste	of	Spiritual	grace.
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